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Z expozé ministra financí âR 
k návrhu státního rozpoãtu âR 
na rok 2002*
K pÛvodnímu vládnímu návrhu státního rozpoãtu 
Návrh státního rozpoãtu povaÏuje kaÏdá vláda za klíãov˘ hospodáﬁsko-
politick˘ dokument, dokument, v nûmÏ formuluje cíle a smûry ekonomické
a fiskální politiky. Souãástí materiálÛ, které nyní vláda pﬁedkládá, jsou
kromû vlastního návrhu zákona o státním rozpoãtu i standardní podklady,
které charakterizují návrh rozpoãtu, a nûkteré dal‰í doplÀující informace.
Jedná se zejména o informace o rozpoãtech územních samospráv, o zprávu
o oãekávaném v˘voji státních finanãních aktiv a pasiv a o podrobnou in-
formaci o hospodaﬁení veﬁejn˘ch rozpoãtÛ.
Na vûdomí Poslanecké snûmovnû je dále poskytnut stﬁednûdob˘ v˘hled
státního rozpoãtu âR na roky 2003 a 2004. Ten charakterizuje podstatné
souvislosti, které budou profilovat rozpoãtové hospodaﬁení v dvou letech
následujících po roce 2002.
Makroekonomick˘ v˘voj
Prvním z fundamentálních principÛ, z nichÏ vychází rozpoãtová metoda,
je anal˘za makroekonomického v˘voje. Závûry této anal˘zy byly základem
pro prognózu makroekonomického v˘voje na rok 2002 i pro v˘hled na roky
následující. Pﬁedkládan˘ návrh státního rozpoãtu ve své kvantitativní ãásti
pﬁedev‰ím reflektuje hospodáﬁsk˘ v˘voj v pﬁedcházejících mûsících a jeho
základní tendence v období nadcházejícím.
Hospodáﬁství âeské republiky se v souãasnosti nachází ve vzestupné fázi
ekonomického cyklu. SoubûÏnû s pokraãováním ekonomického rÛstu v prv-
ním pololetí 2001 se poprvé od 2. ãtvrtletí 1996 meziroãnû zv˘‰ila i celková
zamûstnanost v národním hospodáﬁství. Pokraãovala tak tendence ke sni-
Ïování nerovnováhy na trhu práce, nicménû intenzita tohoto zlep‰ování se
sniÏovala.
* V˘klad ministra financí âR Jiﬁího Rusnoka pﬁednesen˘ v  Poslanecké snûmovnû Parlamentu
âR pﬁi prvním ãtení pÛvodního a  nového návrhu státního rozpoãtu. Do textu, redakce zaﬁadila
i tabulky shrnující v˘voj konsolidovan˘ch veﬁejn˘ch rozpoãtÛ – jejich pﬁíjmy, v˘daje a schodky
– a v˘voj veﬁejného dluhu od r. 1998 do r. 2002.
Poslanecká snûmovna pÛvodní vládní návrh státního rozpoãetu v  prvním ãtení (18. ﬁíjna 2001)
zamítla. Vláda proto pﬁipravila  návrh nov˘, kter˘ obhajoval ministr Rusnok pﬁed poslanci 
9.  listopadu 2001.
Zkrácení v˘chozího textu a mezititulky: redakce.Inflace mûﬁená indexem spotﬁebitelsk˘ch cen se letos vyvíjí ponûkud ne-
typicky. Nejprve se v ãervnu a v ãervenci neoãekávanû v˘raznû zv˘‰ila,
av‰ak v záﬁí prudce poklesla a vrátila se na pÛvodní trajektorii svého v˘-
voje. Za cel˘ rok 2001 pak odhadujeme, Ïe se inflace s vysokou pravdûpo-
dobností udrÏí – a to moÏná i v˘raznû – pod hranicí 5 %.
Vnûj‰í nerovnováha se mírnû prohloubila. Podíl bûÏného úãtu na hrubém
domácím produktu se dostal tûsnû nad hranici 5 %. Pokraãující pﬁíliv pﬁí-
m˘ch zahraniãních investic v‰ak tento deficit bûÏného úãtu více neÏ pokryl
a kurzové efekty vedou k mírnému posilování kurzu koruny. Pozitivní cha-
rakteristikou souãasného ekonomického v˘voje je pokraãování znaãné in-
vestiãní aktivity.
Meziroãní pﬁírÛstek hrubého domácího produktu ve stál˘ch cenách za
první pololetí leto‰ního roku dosáhl 4 %. Hospodáﬁsk˘ rÛst byl taÏen pﬁe-
dev‰ím domácí poptávkou. Pﬁíspûvek ãistého exportu k rÛstu HDP dosa-
huje zatím záporn˘ch hodnot, a to jiÏ pût po sobû jdoucích ãtvrtletí. Tento
v˘voj na jedné stranû bezesporu souvisí se zpomalením rÛstu v zemích hlav-
ních obchodních partnerÛ, tedy v zemích Evropské unie, na druhé stranû –
a v nemen‰í míﬁe – s vy‰‰ím efektem „nasávání“ dovozu v rÛstové fázi eko-
nomiky.
Na stranû poptávky se zv˘‰il kladn˘ pﬁíspûvek v˘dajÛ na koneãnou spo-
tﬁebu domácností, pﬁíspûvek hrubé tvorby kapitálu vzrostl zejména v dÛ-
sledku vy‰‰ích investic do fixního kapitálu. Zv˘‰ení strukturálního podílu
prÛmyslu na stranû tvorby HDP souvisí zejména s vy‰‰í závislostí prÛmyslu
na exportu, neÏ je tomu u sluÏeb. Základní charakteristikou makroekono-
mického rámce pro rok 2002 je pomûrnû dynamick˘ ekonomick˘ rÛst za sta-
bilní nezamûstnanosti i zamûstnanosti pﬁi neakcelerujícím cenovém rÛstu,
ãili stabilitû cenového rÛstu, ale i pﬁi pomûrnû vysoké úrovni vnûj‰í nerov-
nováhy, pﬁedev‰ím, jak uÏ jsem uvedl, v dÛsledku dovozní nároãnosti roz-
‰iﬁování produkãního potenciálu ekonomiky. Tento v˘voj by mûl probíhat
v prostﬁedí takové kombinace monetární a fiskální politiky a pﬁípadnû hos-
podáﬁsk˘ch politik ostatních, která by umoÏnila dosáhnout dlouhodobého
cíle, tzn. rÛstu a rozvoje ekonomiky vãetnû její konvergence k zemím Ev-
ropské unie.
RÛst prÛmyslové v˘roby byl velmi dynamick˘. V prvním pololetí dosáhl
8,6 % v meziroãním srovnání, za leden aÏ srpen je to necel˘ch 8 %. ·lo ze-
jména o vysoké tempo v˘vozu zboÏí a v prvním pololetí o mírn˘ rÛst za-
mûstnanosti v prÛmyslu. Pﬁi meziroãním témûﬁ rovnomûrném zv˘‰ení pro-
duktivity práce a prÛmûrné mzdy se jednotkové mzdové náklady zv˘‰ily
jen o 0,3 %.
Je‰tû dynamiãtûj‰í v˘voj v prvním pololetí zaznamenalo stavebnictví, kde
index rÛstu za leden aÏ srpen pﬁedstavuje necel˘ch 15 % a kde se pozitivnû
vyvíjí i produktivita práce a jednotkové mzdové náklady; ty za první polo-
letí klesly o necel˘ch 7 %. Na druhé stranû vy‰‰í zapojení na velk˘ch stav-
bách, zejména na státních zakázkách a velk˘ch investicích do prÛmyslu,
znamenalo i rÛst podílu mezispotﬁeby, a tím i mírné sníÏení podílu, kter˘
mûla pﬁidaná hodnota pocházející ze stavebnictví na tvorbû hrubého do-
mácího produktu.
Pﬁedpokládáme, Ïe leto‰ní roãní inflace bude niÏ‰í neÏ 5 %, ãili niÏ‰í
neÏ pÛvodnû uvaÏovan˘ch 5,1 %. Pﬁedpokládáme, Ïe proti rÛstu cen bude
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podáﬁské úrovni v podstatû stagnující jednotkové mzdové náklady a dále
mírnû posilující mûnov˘ kurz koruny. Pﬁedpokládaná stabilizace cen mi-
nerálních paliv na svûtov˘ch trzích bymûla tlumit rÛst cen této v˘znamné
vstupní komodity. Pro rok 2002 odhadujeme míru inflace na 4,6 % pﬁi
oãekávaném  pﬁíspûvku  administrativních  cenov˘ch  opatﬁení  ve  v˘‰i
1,6 p.b.
Pokud jde o trh práce, ve zb˘vající ãásti tohoto roku a v roce 2002 oãe-
káváme, Ïe bude pokraãovat tendence ke stabilizaci hlavních indikátorÛ;
jsme  si  v‰ak  vûdomi  toho,  Ïe  pÛjde  o pÛsobení  mnoha  protichÛdn˘ch
aspektÛ. V obou letech pﬁedpokládáme velmi mírn˘ pokles rozsahu po-
tenciální  pracovní  síly.  Zatím  nevíme  pﬁesnû,  jak  chování  pﬁíslu‰n˘ch 
vûkov˘ch kategorií ovlivní novela zákona o dÛchodovém poji‰tûní, která
zpﬁísÀuje podmínky pro odchod do pﬁedãasného dÛchodu. Podle prvních
signálÛ v‰ak oãekáváme, Ïe postupnû dojde k posílení tendence k odklá-
dání odchodÛ do starobních dÛchodÛ.
V prÛmyslu a stavebnictví oãekáváme pokraãování tendence k rÛstu pro-
dukce spí‰e rÛstem produktivity práce, ãili pﬁi stagnaci, pﬁípadnû mírném
poklesu zamûstnanosti.
Ve  struktuﬁe  nezamûstnanosti  roste  podíl  dlouhodobû  nezamûstna-
n˘ch. To je velk˘ sociální i spoleãensk˘ problém. Ukazuje se, Ïe pÛso-
bení ekonomického rÛstu a pﬁím˘ch zahraniãních investic nenabízí ‰i-
rokou  nabídku  zamûstnání  ménû  kvalifikované  a ménû  flexibilní
pracovní síle. Tito lidé obtíÏnû nacházejí uplatnûní na trhu práce a v˘-
raznû tak pﬁevaÏují v kategorii dlouhodobû nezamûstnan˘ch. Myslím, Ïe
tento problém si i nadále vyÏaduje na‰i bedlivou pozornost, a vláda si je
toho plnû vûdoma.
Od konce roku 1999 dochází k rÛstu podílu deficitu bûÏného úãtu. Tento
rÛst není dramatick˘, nicménû tato tendence existuje. Na zaãátku, tj. na
pﬁelomu roku 1999/2000, byl jist˘ v˘raznûj‰í skok, jehoÏ pﬁíãinou bylo zv˘-
‰ení cen dováÏen˘ch surovin. Od roku 2000 pak pﬁistupuje pÛsobení dal-
‰ího faktoru, a tím je zvy‰ující se deficit obchodní bilance. Zejména jde o do-
voz strojÛ a zaﬁízení pro investiãní úãely a s tím spojen˘ i následn˘ dovoz
pro mezispotﬁebu. Naopak rÛst dovozu pro finální spotﬁebu je zatím v˘raznû
pomalej‰í.
Pokud jde o export, pﬁevaÏují zde pozitivní tendence. Zejména mám na
mysli  dynamick˘  v˘voj  exportu  do  státÛ  s vyspûlou  trÏní  ekonomikou
a stejnû tak, moÏná je‰tû v˘znamnûj‰í, je zmûna struktury exportu ve pro-
spûch v˘robkÛ s vy‰‰ím stupnûm zpracování, zvlá‰tû v kategorii v˘robkÛ
s vysokou technickou úrovní.
Dovolím si tedy souãasn˘ v˘voj povaÏovat za relativnû pﬁízniv˘. Budoucí
v˘voj obchodní bilance by v‰ak mohl b˘t v˘znamnû ovlivnûn nûkter˘mi jiÏ
dnes  zﬁeteln˘mi  riziky.  Nejvût‰ím  rizikem  je  samozﬁejmû  ekonomické
ochlazení v zemích EU, zejména v Nûmecku jako na‰em nejvût‰ím ob-
chodním partnerovi. Navíc lze dnes jen tûÏko serióznû vyhodnotit moÏné
potenciální dÛsledky, které bude mít pro ãesk˘ zahraniãní obchod probí-
hající váleãn˘ konflikt ve stﬁední Asii.
Dal‰ím rizikem je meziroãní zhodnocení nominálního mûnového kurzu
vÛãi euru, zejména v souvislosti s masivním pﬁílivem zahraniãních inves-
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stajících, pﬁípadnû vysok˘ch poptávkov˘ch impulzech by mohlo problémy
obchodní bilance dále prohloubit. Po zváÏení tûchto rizik odhadujeme, Ïe
deficit obchodní bilance v roce 2002 dosáhne zhruba úrovnû roku 2001, tj.
okolo  150 mld. Kã,  pﬁiãemÏ  podíl  skupiny  minerálních  paliv  na  tomto
schodku je cca 80 mld. Kã.
Zhor‰ení salda obchodní bilance bude provázeno mírnû se zvy‰ujícím pﬁe-
bytkem bilance sluÏeb, i kdyÏ i zde máme jisté otazníky, pokud jde o do-
posud se pﬁíznivû vyvíjející bilanci v oblasti mezinárodní turistiky. Ta je
dnes samozﬁejmû v urãitém ohroÏení.
Na druhé stranû se v bilanci v˘nosÛ a pﬁevodÛ bezesporu pozitivnû pro-
jeví platby od‰kodného obûtem nuceného nasazení. Proto pro rok 2002 od-
hadujeme deficit bûÏného úãtu ve v˘‰i 5,3 % HDP, coÏ znamená zhruba sta-
bilizaci  na  leto‰ní  úrovni.  Tento  schodek  bude  pokryt  pﬁebytkem  na
finanãním úãtu, jehoÏ základem bude zejména pﬁíliv pﬁím˘ch zahraniãních
investic.
Pokud jde o odhad rÛstu implicitního deflátoru HDP, odhadujeme ho pro
rok 2002 na úrovni 3,7 %. Pokud jde o smûnné relace, tzn. pomûr cen do-
vozu a v˘vozu, odhadujeme, Ïe ve srovnání s leto‰ním rokem zÛstanou na
stabilní úrovni. Ta se v‰ak v leto‰ním roce proti roku 2000 zlep‰uje.
Tento scénáﬁ ekonomického rÛstu v sobû, jak uÏ jsem uvedl, má jistá ri-
zika. K nim patﬁí zejména ceny na svûtov˘ch trzích, pﬁípadné dÛsledky na
vnûj‰í nerovnováhu apﬁípadnû zrychlení inflace. Na druhé stranû ﬁada fak-
torÛ hovoﬁí spí‰e pro to, Ïe tato rizika budou minimální.
Predikce Ministerstva financí âR byla zpracována v koordinaci s reno-
movan˘mi institucemi, které se na trhu vâR pohybují. V˘sledky jsou vkon-
frontaci s reáln˘m v˘vojem prÛbûÏnû upﬁesÀovány; o nûkter˘ch z nich se
je‰tû zmíním. Domnívám se, Ïe kvalita a validita tûchto odhadÛ je velmi
solidní.
Plnûní rozpoãtu v roce 2001
NavrÏen˘ rozpoãtov˘ rámec a pﬁedev‰ím pak souhrnné rozpoãtové veli-
ãiny pﬁíjmÛ a v˘dajÛ se opírají nejen o odhady jiÏ zmínûn˘ch makroeko-
nomick˘ch indikátorÛ, ale rovnûÏ o odhadované v˘sledky plnûní státního
rozpoãtu v leto‰ním roce. Oba tyto faktory v˘znamnû ovlivÀují zamûﬁení
pﬁedkládané rozpoãtové strategie vlády pro pﬁí‰tí fiskální rok. Vtomto kon-
textu  pokládám  za  potﬁebné  Vás  informovat  o základních  tendencích
a pravdûpodobn˘ch v˘sledcích rozpoãtového hospodaﬁení v roce 2001.
V dobû, kdy byl návrh rozpoãtu, kter˘ máte pﬁed sebou, sestavován, byly
informace vyuÏitelné pro odhad koneãn˘ch v˘sledkÛ hospodaﬁení státu vle-
to‰ním roce, které mûlo Ministerstvo financí k dispozici, je‰tû znaãnû neú-
plné. V prÛbûhu plnûní rozpoãtu v prvním pololetí se totiÏ zdálo, Ïe by
mohlo dojít kv˘padku daÀov˘ch pﬁíjmÛ snegativním dopadem na v˘sledné
saldo státního rozpoãtu. V souãasné dobû jiÏ máme k dispozici zcela aktu-
ální údaje o pokladním plnûní rozpoãtu v 1.– 3. ãtvrtletí 2001. Ty ukazují,
Ïe na‰e pololetní odhady byly znaãnû pesimistické, zejména pokud jde o od-
had daÀového inkasa. Pro Va‰i informaci: pokladní plnûní rozpoãtu k dne‰-
nímu dni pﬁedstavuje schodek ve v˘‰i 20 mld. Kã, coÏ je hodnota na úrovni
minul˘ch mûsícÛ a hodnota niÏ‰í neÏ v pololetí tohoto roku.
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263,1 mld. Kã, coÏ pﬁedstavuje 73,2 % celoroãního rozpoãtu. Lze tedy re-
álnû oãekávat, Ïe do konce roku bude naplnûn cel˘ rozpoãtovan˘ objem
daÀov˘ch pﬁíjmÛ, byÈ v ponûkud jiné struktuﬁe, neÏ byl pÛvodní pﬁed-
poklad.
Nepﬁízniv˘ v˘voj nepﬁím˘ch daní, zejména u DPH, bude více neÏ kom-
penzován velmi pﬁízniv˘m v˘vojem inkasa danû zpﬁíjmÛ právnick˘ch osob;
to ke konci záﬁí jiÏ pﬁesáhlo celoroãní rozpoãtovan˘ objem o 3 %. To zna-
mená, Ïe ke konci záﬁí jsme se dostali na úroveÀ 103 % rozpoãtovaného pﬁí-
jmu. Oãekávan˘ v˘padek nepﬁím˘ch daní bude dále kompenzován i lep‰ím
inkasem danû z pﬁíjmÛ ze závislé ãinnosti.
Rozpoãet na rok 2002
Celkov˘ rozpoãtov˘ deficit v roce 2002 dosáhne podle pﬁedloÏeného ná-
vrhu 52,2 mld. Kã, a to v dÛsledku finanãních tokÛ realizovan˘ch pro-
stﬁednictví kapitoly Operace státních finanãních aktiv – zde velkou ãást
v˘dajÛ kapitoly tvoﬁí úhrada oãekávané ztráty Konsolidaãní banky, dnes
jiÏ âeské konsolidaãní agentury, za rok 2001 ve v˘‰i 40 mld. Kã.
Pﬁedpokládám, Ïe celková v˘‰e rozpoãtového deficitu bude ‰iroce disku-
tována. Proto bych chtûl zdÛraznit jeden aspekt této problematiky, kter˘
se obvykle opomíjí.
Úhrada ztráty Konsolidaãní banky je v podstatû úhradou nákladÛ spo-
jen˘ch s transformací na‰í ekonomiky, zejména jejího bankovního sektoru.
Nejen v pﬁí‰tím roce, ale i v letech následujících nebude státní rozpoãet
schopen tyto náklady uhradit z bûÏn˘ch pﬁíjmÛ a tuto zátûÏ transformace
bude nutné rozloÏit do budoucích let.
Dovolte mi nyní, abych od obecn˘ch principÛ pﬁípravy návrhu státního
rozpoãtu na rok 2002 pﬁe‰el ke konkrétním charakteristikám jednotliv˘ch
rozpoãtov˘ch veliãin.
Pﬁíjmyrozpoãtuvroce2002.Celkové pﬁíjmy státního rozpoãtu vroce 2002
jsou navrhovány ve v˘‰i 700 mld. Kã, v˘daje pak ve v˘‰i 752,2 mld. Kã
a deficit ve v˘‰i 52,2 mld. Kã.
Pokud jde o pﬁíjmovou stránku rozpoãtu, chtûl bych pﬁedev‰ím zdÛraz-
nit, Ïe odhady daní, které jsou rozhodující ãástí pﬁíjmÛ jak na úrovni stát-
ního rozpoãtu, tak na úrovni veﬁejn˘ch rozpoãtÛ jako celku, jsou v tomto
návrhu zcela korektní a reálnû oceÀují citlivost daÀov˘ch pﬁíjmÛ na v˘voj
ekonomiky, hrubého domácího produktu a ostatních makroekonomick˘ch
agregátÛ.
DaÀové pﬁíjmy by v pﬁí‰tím roce mûly dosáhnout 369,6 mld. Kã; impli-
citní souãástí tohoto odhadu je celoroãní efekt zv˘‰ené v˘konnosti daÀo-
v˘ch a celních orgánÛ v rozsahu dodateãného inkasa ve v˘‰i 4,5 mld. Kã.
Pﬁíjmy  z pojistného  na  sociální  poji‰tûní  jsou  odhadovány  na  úrovni
259,2 mld. Kã; vyznaãují se vysokou rÛstovou dynamikou, která vychází
z leto‰ní skuteãnosti a z predikce mzdového v˘voje v pﬁí‰tím roce.
Státní rozpoãet by mûl v roce 2002 hospodaﬁit s pomûrnû velk˘m obje-
mem mimoﬁádn˘m pﬁíjmÛ. Jimi bude pﬁedev‰ím v˘raznû vy‰‰í pﬁíjem ze
splátek u vládních úvûrÛ. Zde se jedná o dohody, které vláda nedávno uza-
vﬁela s Ruskou federací o deblokaci dluhu, a následné dohody uzavﬁené se
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finanãní operací ve v˘‰i 20, 4 mld. Kã je v pﬁedloÏeném návrhu rozpoãtu
zapracována.
Návrh  rozpoãtu  rovnûÏ  pﬁedpokládá  zapojení  dodateãn˘ch  pﬁíjmÛ
z Fondu národního majetku ve v˘‰i 25,2 mld. Kã. Ty budou v souladu se
zákonem o Fondu národního majetku vyuÏity k pokrytí deficitu na tzv. dÛ-
chodovém úãtu a k pﬁeklenutí pﬁípadné nerovnováhy mezi pﬁíjmy a v˘daji
u nemocenského a zdravotního poji‰tûní. Souãasnû je tﬁeba ﬁíci, Ïe tato
ãástka pﬁesnû odpovídá v˘dajÛm potﬁebn˘m na krytí dluhové sluÏby státu
u kapitoly v‰eobecná pokladní správa.
Pokud jde o námitky proti pouÏití dodateãn˘ch pﬁíjmÛ z Fondu národ-
ního majetku, chtûl bych uvést, Ïe se nejedná o operaci neobvyklou ani
nekorektní. V ﬁadû minul˘ch rozpoãtÛ, konkrétnû v letech 1993 aÏ 1995,
jakoÏ i 1999 aÏ 2000, byly takovéto jednorázové pﬁíjmy do rozpoãtÛ za-
pojovány. Myslím, Ïe nemusím zdÛrazÀovat, Ïe zásadní ﬁe‰ení proble-
matiky dÛchodového úãtu mÛÏe pﬁinést postupnû pouze jeho zásadní dÛ-
chodová reforma. Do té doby bude vznikat siln˘ tlak na dodateãné zdroje
státního rozpoãtu. JiÏ dnes je zﬁejmé, Ïe proces fiskální konsolidace není
záleÏitostí pﬁípravy jednoho rozpoãtu, ale bude vyÏadovat úsilí dlouho-
dobé.
Nejen v roce pﬁí‰tím, ale i v následujících nejbliÏ‰ích letech ponesou na-
dále veﬁejné rozpoãty náklady transformace a privatizace, ale i náklady pﬁí-
pravy na vstup do Evropské unie. Správné vyuÏití privatizaãních pﬁíjmÛ
spolu s masivním ekonomick˘m rÛstem, pro kter˘ jsme pﬁipravili podmínky,
by v‰ak mûlo vytvoﬁit urãit˘ nárazník pro absorbování tûchto nákladÛ. Na-
víc v horizontu následujících dvou aÏ tﬁí let budou postupnû doznívat trans-
formaãní náklady a v dÛsledku toho by se mûly uvolnit znaãné zdroje v roz-
sahu pﬁibliÏnû 2 % hrubého domácího produktu pﬁedev‰ím pro nezbytné
financování konsolidaãních projektÛ a projektÛ rychlého zaãlenûní do Ev-
ropské unie.
V˘dajerozpoãtuvroce2002.Celkové v˘daje mají dosáhnout 752, 2 mld.Kã
a meziroãnû se zv˘‰í o více neÏ 9 %. V˘znamnûj‰í neÏ samotn˘ rozsah v˘-
dajÛ je jejich vnitﬁní struktura. Ta vypovídá o sociálnû ekonomické orien-
taci vládní rozpoãtové politiky. Z tohoto hlediska byla jednou z podstatn˘ch
charakteristik váha sociálních transferÛ v celkov˘ch v˘dajích.
Dávky dÛchodového anemocenského poji‰tûní, dávky státní sociální pod-
pory, ale i ostatní sociální dávky, dávky pasivní politiky zamûstnanosti
a dávky sociální péãe poskytované prostﬁednictví územních orgánÛ budou
tvoﬁit více neÏ 43 % celkov˘ch v˘dajÛ státního rozpoãtu.
Snaha o minimalizaci deficitu bûÏného hospodaﬁení a nutnost uhradit
v‰echny mandatorní v˘daje pak vedla vládu k tomu, aby prosadila princip
úspornosti ve v‰ech ostatních oblastech, kde jsou úspory Ïádoucí a zdÛ-
vodnitelné. Jednou z tûchto oblastí byly i kapitálové v˘daje; ty se mezi-
roãnû sniÏují o 13,4 % a dosáhnou tak necel˘ch 46 mld. Kã.
Optika indexového rÛstu ãi poklesu je v‰ak pro hodnocení této oblasti
nevhodná. Musíme si uvûdomit, Ïe velká ãást financování investiãních ak-
tivit státu se jiÏ v leto‰ním roce pﬁenesla na dva státní fondy, a to Státní
fond dopravní infrastruktury a Státní fond bydlení. Pﬁímo ze státního roz-
poãtu budou tak v pﬁí‰tím roce financovány pouze ty programy a projekty,
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rezervovány pouze 2 mld. Kã. Podobnû je tomu u dotací podnikatelsk˘m
subjektÛm. Pﬁímé dotace klesají, ale finanãnû se posilují nové a efektiv-
nûj‰í formy podpory podnikatelsk˘ch subjektÛ, jako jsou napﬁ. investiãní
pobídky.
Závûr
Návrh státního rozpoãtu, kter˘ Vám vláda pﬁedkládá, bude jistû detailnû
analyzován a hodnocen pﬁíslu‰n˘mi v˘bory Poslanecké snûmovny. Pﬁed-
pokládám, Ïe bude pﬁedloÏena celá ﬁada návrhÛ, jak˘m zpÛsobem v˘da-
jové poloÏky upravit, kde je tﬁeba zdroje „ze‰tíhlit“, kde naopak posílit.
Stejnû jako v pﬁedchozích letech je vláda pﬁipravena diskutovat o rÛzn˘ch
variantách a zmûnách, aby koneãná podoba státního rozpoãtu vyjadﬁovala
vût‰inovou vÛli Poslanecké snûmovny a reflektovala reálné potﬁeby rozvoje
ãeské ekonomiky i ãeské spoleãnosti.
SnaÏil jsem se v tomto úvodním vystoupení charakterizovat pouze zá-
kladní  filozofii  pﬁedloÏeného  návrhu,  konkretizovat  zvolená  v˘chodiska
a rozpoãtové zámûry. Podrobná dokumentace, která provází vlastní návrh
zákona, je Vám v pﬁedloÏen˘ch materiálech k dispozici se ‰irok˘m soubo-
rem informací, a to nejen o vlastním státním rozpoãtu, ale i o veﬁejn˘ch roz-
poãtech jako celku. Domnívám se, Ïe tedy máte kdispozici v‰echny nezbytné
podklady k tomu, abyste mohli posoudit celkovou konstrukci rozpoãtu, jeho
ekonomické, sociální, ekologické, bezpeãnostní ajiné aspekty. Závûrem bych
Vás chtûl proto jménem vlády poÏádat, abyste pﬁedloÏen˘ návrh rozpoãtu
posoudili, vyslovili mu podporu a propustili jej do druhého ãtení. 
K novému vládnímu návrhu státního rozpoãtu
První verzi rozpoãtu projednávala Poslanecká snûmovna dne 18. ﬁíjna.
Neschválila ji s tím, Ïe ve svém usnesení ãíslo 1742 formulovala konkrétní
doporuãení, které parametry rozpoãtu by mûla vláda pozmûnit. Tato dopo-
ruãení vláda pﬁijala jako projev snahy Poslanecké snûmovny o konstruk-
tivní pﬁístup k základnímu ekonomickému zákonu, kter˘m se bude ﬁídit
hospodaﬁení státu v roce 2002. Proto také v‰echny návrhy poslancÛ za-
kotvené ve zmínûném usnesení Poslanecké snûmovny vláda v pﬁepraco-
vané verzi svého návrhu akceptovala. ZároveÀ jsme v‰ak usilovali o to, aby
zÛstala zachována vnitﬁní konzistence, funkãnost a programové zamûﬁení
rozpoãtu tak, aby vyjadﬁoval cíle vládní fiskální politiky i cíle celkové hos-
podáﬁské politiky.
Zmûny v návrhu rozpoãtu nebyly kosmetické, nebyly pouze formální.
Mûly za následek sníÏení celkového schodku rozpoãtu a omezení pﬁeroz-
dûlovacích procesÛ voblasti veﬁejn˘ch financí prostﬁednictvím státního roz-
poãtu. Vedly na jedné stranû k úsporám ve v˘dajích, na druhé stranû k za-
ji‰tûní novû vznikl˘ch potﬁeb, které vypl˘vají ze zmûnûné mezinárodní
a bezpeãnostní situace, jak se vyvíjí po 11. záﬁí tohoto roku.
Pﬁi zpracování druhé verze návrhu státního rozpoãtu na rok 2002 se nic-
ménû potvrdilo, Ïe vûcná v˘chodiska a ãíselná báze, na nichÏ spoãívá kon-
strukce státního rozpoãtu, byly od poãátku korektní; to dokazují i prÛbûÏné
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ního plnûní. Dosvûdãují to rovnûÏ nové predikce a verifikované predikce
základních makroekonomick˘ch indikátorÛ.
Zmûny v rozpoãtu na rok 2002
Není  nutné,  abych  u této  druhé  verze  opakoval  základní  v˘cho-
diska a principy, ani strukturální charakteristiky návrhu rozpoãtu. Ty se
zásadnû nezmûnily. Chtûl bych v‰ak Va‰i pozornost obrátit k tûm zmûnám
v rozpoãtu, kter˘mi vláda reagovala na doporuãení Poslanecké snûmovny
a které vyjadﬁují vÛli vlády dosáhnout ‰irokého konsenzu o podobû, obsahu
i kvantitativních proporcích pﬁedloÏeného rozpoãtového dokumentu.
Sv˘m usnesením Poslanecká snûmovna doporuãila vládû provést v ná-
vrhu rozpoãtu tyto následující zmûny:
– bod 1: zreálnit pﬁíjmy státního rozpoãtu a zmûnit jejich strukturu,
– bod 2: pﬁíjmy z Fondu národního majetku pouÏít v rámci rozpoãtu pﬁed-
nostnû na úhradu dluhové sluÏby,
– bod 3: revidovat oãekávanou ztrátu âeské konsolidaãní agentury podle
aktuálních odhadÛ,
– bod 4: usilovat o zachování podílu v˘dajÛ státního rozpoãtu na rok 2002
na hrubém domácím produktu na úrovni roku 2001,
– bod 5: zv˘‰it vlastní pﬁíjmy krajÛ a toto zv˘‰ení promítnout do pﬁíjmÛ
a v˘dajÛ státního rozpoãtu,
– bod 6: posílit nezbytné v˘daje v rezortech Ministerstva obrany, Minis-
terstva vnitra a Ministerstva zahraniãních vûcí v dÛsledku sou-
ãasné mezinárodní situace a zv˘‰en˘ch poÏadavkÛ na bezpeãnost,
– bod 7: zv˘‰it rozpoãet vysok˘ch ‰kol.
Zreálnûní pﬁíjmÛ rozpoãtu. Pokud jde o zreálnûní pﬁíjmÛ státního roz-
poãtu a zmûnu jejich struktury, byl pﬁístup vlády následující. Byly provû-
ﬁeny odhady daÀov˘ch pﬁíjmÛ vnávaznosti na makroekonomickou predikci
Ministerstva financí ze záﬁí t. r. PÛvodní verze rozpoãtu vycházela z ãerv-
nov˘ch makroindikátorÛ. Vzhledem k v˘sledkÛm pokladních plnûní stát-
ního rozpoãtu za leden aÏ záﬁí byly provedeny urãité korekce. Ve druhé
verzi návrhu státního rozpoãtu se zreálnil celkov˘ objem daÀov˘ch pﬁíjmÛ
tím, Ïe pﬁi zachování celkového objemu byly na minimum zredukovány tzv.
dov˘bûry daÀov˘ch nedoplatkÛ z minul˘ch let, které v první rozpoãtové
pﬁedloze ãinily 4,5 mld. Kã. Kapitálové pﬁíjmy u kapitol Ministerstva do-
pravy a spojÛ a Ministerstva obrany byly v obou pﬁípadech sníÏeny o jednu
miliardu Kã, celkovû tedy o 2 mld. Kã, a to na základû nového ohodnocení
reáln˘ch moÏností prodeje nepotﬁebného majetku, kter˘ tyto rezorty spra-
vují. Objem dotace z Fondu národního majetku byl oproti první rozpoãtové
verzi sníÏen o 4,6 mld. Kã. Do rozpoãtu byly novû zapojeny pﬁíjmy od âes-
koslovenské obchodní banky, a. s., a to ve v˘‰i 8,5 mld. Kã z transakce t˘-
kající se IPB, které vypl˘vají z plnûní státní záruky.
Pﬁíjmy z Fondu národního majetku. Snûmovna vládû doporuãila, aby pﬁí-
jmy z Fondu národního majetku byly pﬁednostnû pouÏity na úhradu dlu-
hové sluÏby. Nov˘ návrh státního rozpoãtu poãítá s dotací z Fondu národ-
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více neÏ 95%, pﬁedpokládan˘ch v˘dajÛ na dluhovou sluÏbu. Vzhledem kv˘-
voji cenov˘ch indexÛ a vzhledem k oãekávanému v˘voji úrokov˘ch sazeb
je v‰ak moÏné, Ïe tato ãástka bude schopna pokr˘t i 100 % dluhové sluÏby.
Chtûl bych na tomto místû zdÛraznit, Ïe pﬁíjmy státního rozpoãtu v zásadû
nejsou „oma‰liãkovány“, nemají tedy konkrétní cedulky v tom smyslu, Ïe
by bylo pﬁedem urãeno jejich pouÏití na urãité konkrétní v˘daje. Nicménû
pouÏití v‰ech rozpoãtov˘ch prostﬁedkÛ musí v kaÏdém pﬁípadû b˘t v sou-
ladu s rozpoãtov˘mi pravidly.
Ztráta âeské konsolidaãní agentury. Aktualizovan˘ odhad ztráty âeské
konsolidaãní agentury za rok 2001 je v novém návrhu rozpoãtu sníÏen
o 6 mld. Kã. Byl tedy sníÏen z pÛvodních 40 mld. Kã na úroveÀ 34 mld. Kã
v novém návrhu. DÛvodem tohoto sníÏení je zpﬁesnûn˘ odhad ztrát ope-
rací, které se t˘kají b˘valé IPB. Souvisí to jak s tempem pﬁedávání tûchto
aktiv, tak s jejich v˘tûÏností a s náklady na jejich financování.
Podíl v˘dajÛ rozpoãtu na HDP. V bodu 4 Poslanecká snûmovna doporu-
ãila nezvy‰ovat podíl v˘dajÛ rozpoãtu na hrubém domácím produktu. Mo-
hu jednoznaãnû konstatovat, Ïe rozsah pﬁerozdûlování hrubého domácího
produktu prostﬁednictvím státního rozpoãtu se nezvy‰uje. Ve druhé verzi
vládního  návrhu  státního  rozpoãtu  na  rok  2002  ãiní  celkové  v˘daje
736,6 mld. Kã, coÏ pﬁedstavuje 32,08 % oãekávaného hrubého domácího
produktu v bûÏn˘ch cenách. Meziroãnû se tento podíl dokonce o nûco sni-
Ïuje – konkrétnû o 0, 07 p.b., protoÏe v leto‰ním roce ãiní analogick˘ podíl
32,15 %.
Pro dosaÏení stejného podílu v˘dajÛ státního rozpoãtu na hrubém do-
mácím produktu v obou sledovan˘ch letech bylo nutné kromû verifikace
oãekávané ztráty âeské konsolidaãní agentury za rok 2001 pﬁistoupit ikbo-
lestivému sníÏení nûkter˘ch v˘dajov˘ch poloÏek státního rozpoãtu. Toto
sníÏení se t˘kalo zejména následujících poloÏek.
Za prvé se jedná o prostﬁedky na mzdy a související v˘daje ve státních
organizacích, a to jak u centrálních úﬁadÛ, tak u dal‰ích organizaãních slo-
Ïek  státu  a ve  státních  pﬁíspûvkov˘ch  organizacích.  Celkovû  se  jedná
o 1,5 mld. Kã. Toto úsporné opatﬁení znamená krácení v˘dajÛ na vlastní
mzdy o 1,1 mld. Kã a krácení souvisejících v˘dajÛ, tzn. pojistného a pﬁí-
dûlÛ do fondu kulturních a sociálních potﬁeb, o 400 mil. Kã. Rozpoãtovan˘
nárÛst prÛmûrn˘ch platÛ o 7,4 %, kter˘ je v této druhé verzi státního roz-
poãtu zaji‰tûn, umoÏÀuje variabilní pﬁístup k vlastnímu promítnutí zv˘-
‰eného objemu prostﬁedkÛ na platy do individuálních platÛ zamûstnancÛ.
Vytváﬁí se dostateãn˘ prostor pro realizaci úpravy platov˘ch tarifÛ, a to te-
oreticky od poãátku roku. Problém je v‰ak s termínem schválení rozpoãtu
a s pﬁípravou a schválením pﬁíslu‰n˘ch vládních naﬁízení, pokud jde o nut-
nost stihnout realizaci této záleÏitosti k 1. lednu. Rozumnûj‰í – a to vláda
bude také navrhovat – je stanovení vy‰‰ího nárÛstu platov˘ch tarifÛ s ãa-
sov˘m posunem napﬁ. k 1. dubnu 2002. Úvahy o definitivním termínu a for-
mách úpravy platov˘ch tarifÛ budou jistû je‰tû pﬁedmûtem jednání se so-
ciálními partnery.
Druhá poloÏka se t˘ká bûÏn˘ch v˘dajÛ kapitol státního rozpoãtu; zde do-
‰lo k redukci o cca 1,3 mld. Kã. Toto sníÏení je plo‰né a v podstatû zna-
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o 1,2 % rozpoãtovan˘ch v˘dajÛ. Chci upozornit, Ïe v rámci bûÏn˘ch v˘dajÛ
nebyly sniÏovány v˘daje na v˘zkum a v˘voj, prostﬁedky urãené pro vysoké
‰kolství a v˘daje na sociální dávky. Úspory byly hledány pﬁedev‰ím v ná-
kladech na provoz organizací státní správy a jejich podﬁízen˘ch sloÏek.
A koneãnû za tﬁetí, pro dosaÏení onoho stejného podílu v˘dajÛ na hru-
bém domácím produktu bylo nutné sníÏit v˘daje na dluhovou sluÏbu o cca
1,4 mld. Kã, a to vzhledem k oãekávané niÏ‰í ztrátû Konsolidaãní banky,
niÏ‰ímu celkovému deficitu rozpoãtu, k v˘voji toho deficitu v prÛbûhu
pﬁí‰tího roku, a zejména vzhledem k oãekávanému v˘voji úrokov˘ch sa-
zeb.
Posílení pﬁíjmÛ krajÛ. Aby vláda mohla splnit tento bod usnesení Posla-
necké snûmovny Parlamentu, vyuÏila skuteãnosti, Ïe dne 1. 11. schválila
Poslanecká snûmovna ve tﬁetím ãtení novelu zákona ã. 243/2000 Sb., o roz-
poãtovém urãení v˘nosÛ nûkter˘ch daní územnû samosprávn˘m celkÛm
a nûkter˘m státním fondÛm. Podle této novely, která by mûla nab˘t úãin-
nosti k 1. lednu pﬁí‰tího roku, budou mít krajské samosprávy v pﬁí‰tím
roce k dispozici vlastní daÀové pﬁíjmy, tj. podíl na daÀov˘ch pﬁíjmech ve-
ﬁejn˘ch rozpoãtÛ. Dopad tohoto zákona na státní rozpoãet v roce 2002 –
ato jak na jeho pﬁíjmovou, tak na jeho v˘dajovou stranu – ãiní 10, 6mld.Kã.
Aby byla k 1. 1. 2002 zaji‰tûna konzistence a proveditelnost obou zákon-
n˘ch norem – tzn. zákona o státním rozpoãtu i zákona o rozpoãtovém ur-
ãení daní –, byly do této druhé vládní verze rozpoãtové pﬁedlohy promít-
nuty  nové  principy  alokace  celkového  daÀového  inkasa,  a to  ve  znûní
schváleném  Poslaneckou  snûmovnou  (citovaná  novela  zákona  243/2000
Sb.). Vláda tento postup pokládá za korektní. Jedná se o analogii s návr-
hem rozpoãtu na leto‰ní rok, kter˘ byl sestaven jiÏ v intencích nového zá-
kona o rozpoãtov˘ch pravidlech, pﬁestoÏe tento zákon vstoupil v platnost
aÏ od 1. ledna 2001.
Vy‰‰í v˘daje na obranu a bezpeãnost.Poslanecká snûmovna doporuãila
posílit v˘daje v tzv. silov˘ch rezortech a v kapitole Ministerstva zahra-
niãních vûcí. Vláda proto do druhé verze návrhu státního rozpoãtu doda-
teãnû zahrnula v˘daje urãené na ﬁe‰ení mimoﬁádn˘ch událostí, které by
v âeské republice mohly nastat v souvislosti s mezinárodním bojem proti
terorizmu, resp. které bude povinna âeské republika nést s pﬁípadn˘m
vysláním sv˘ch vojensk˘ch jednotek do míst konfliktÛ. Tyto v˘daje jsou
rozpoãtovány  v kapitole  Ministerstva  zahraniãních  vûcí  ve  v˘‰i
500 mil. Kã. Tato ãástka by mûla b˘t rozdûlena v následující struktuﬁe.
Na zaji‰tûní bezpeãnosti zastupitelsk˘ch úﬁadÛ i ústﬁedí Ministerstva za-
hraniãí je vyãlenûno 270 mil. Kã, z toho kapitálové v˘daje ãiní 175 mil. Kã,
pro zastupitelské úﬁady 75 mil. Kã a pro ministerstvo 100 mil. Kã, na
bûÏné v˘daje je vyãlenûno 95 mil. Kã; dále byly posíleny v˘daje na zaji‰-
tûní provozu zastupitelsk˘ch úﬁadÛ ve v˘‰i 200 mil. Kã; zb˘vající ãástka
30 mil. Kã je urãena na nav˘‰ení prostﬁedkÛ pro pﬁedvstupní komuni-
kaãní strategii.
V kapitole v‰eobecná pokladní správa byla vytvoﬁena ve v˘‰i 1, 1 mld. Kã
nová poloÏka pod názvem „zvlá‰tní v˘daje na obranu a bezpeãnostní opat-
ﬁení státu“. Finanãní prostﬁedky z této poloÏky budou uvolÀovány pro ka-
71 Finance a úvûr, 52, 2002, ã. 2pitoly Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Bezpeãnostní informaãní
sluÏby, a to podle skuteãn˘ch potﬁeb, které nastanou. Vláda tímto postu-
pem chtûla zajistit, aby potﬁebné prostﬁedky byly operativnû dosaÏitelné
pro kteroukoliv ze tﬁí kapitol, a to v takovém rozsahu a na takové úãely,
jaké vyplynou z aktuální bezpeãnostní situace.
Vy‰‰í v˘daje na vysoké ‰koly. I tomuto doporuãení snûmovny vláda plnû
vyhovûla. Byly posíleny v˘daje v kapitole Ministerstva ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy o 2 mld. Kã s urãením na financování vysok˘ch ‰kol. Minis-
terstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy rozepsalo pﬁidûlené prostﬁedky ná-
sledovnû: Na zv˘‰ení poãtu studentÛ celkem 1,150 mld. Kã, z toho na po-
krytí zv˘‰en˘ch mzdov˘ch prostﬁedkÛ 484 mil. Kã, na pokrytí ostatních
bûÏn˘ch provozních v˘dajÛ vãetnû vûcn˘ch v˘dajÛ na jiÏ akreditované stu-
dijní programy 666 mil. Kã. Na zv˘‰ení dotací na ubytování a stravování
studentÛ 30 mil. Kã, na uskuteãnûní rozvojov˘ch programÛ 420 mil. Kã.
V rámci toho pak na pokraãování zahájen˘ch programÛ 280 mil. Kã, na vy-
hlá‰ení nov˘ch programÛ 140 mil. Kã. Na podporu studia v doktorsk˘ch
studijních programech 110 mil. Kã, fond vzdûlávací politiky – coÏ je pod-
pora projektu aktivit, které pﬁesahují rámec jedné veﬁejné vysoké ‰koly –
50 mil. Kã. Na bûÏné v˘daje vázané na investice zahrnuté do programu fi-
nancování ISPROFIN 240 mil. Kã.
Dal‰í úpravy rozpoãtu. Kromû úprav ve v˘dajové stránce rozpoãtu, které
poÏadovala Poslanecká snûmovna, byly ve druhé verzi vládní rozpoãtové
pﬁedlohy provedeny dvû dal‰í dílãí úpravy. Byly to úpravy, které se snaÏily
reagovat na poloÏky, které byly v pÛvodním návrhu velmi silnû omezeny,
a poloÏky, které jsou velmi citlivé, zejména s ohledem na financování regi-
onÛ.
Byla zv˘‰ena dotace na dopravní obsluÏnost území v kapitole okresní
úﬁady a v kapitole v‰eobecná pokladní správa celkem o 500 mil. Kã.
Tímto opatﬁením bude zaji‰tûno, Ïe celkov˘ objem v˘dajÛ na zaji‰tûní
dopravní obsluÏnosti území zÛstane v roce 2002 na úrovni roku leto‰-
ního.
Byla zv˘‰ena dotace na základní ‰kolství v obcích o 100 mil. Kã v kapi-
tole okresní úﬁady av‰eobecná pokladní správa. Tyto dodateãné prostﬁedky
umoÏní, aby dotace, resp. tzv. pﬁíspûvek na Ïáka základní ‰koly a dítû v ma-
teﬁské ‰kole, zÛstala zachována opût na úrovni roku 2001.
Po promítnutí v‰ech v˘‰e uveden˘ch zmûn do druhé verze rozpoãtové
pﬁedlohy do‰lo ke sníÏení celkového deficitu o 6 mld. Kã – z pÛvodních
52,2 mld. Kã v první verzi na 46,2 mld. Kã ve druhé verzi, pﬁiãemÏ deficit
rozpoãtu  v uÏ‰ím  pojetí,  to  znamená  bez  kapitoly  operace  státních  fi-
nanãních aktiv, je zachován ve v˘‰i 10,0 mld. Kã. Celkové v˘daje vãetnû
transferu, kter˘ probíhá ve vztahu ke krajÛm, byly sníÏeny o více neÏ
16 mld. Kã.
Závûr
Vláda  se  snaÏila  pﬁistoupit  k doporuãením  Poslanecké  snûmovny
vstﬁícnû, tak aby doporuãení mohla realizovat v úplnosti a korektnû. Do-
mnívám se, Ïe tedy nic nebrání tomu, aby pﬁi dne‰ním prvém ãtení byla
nová vládní rozpoãtová pﬁedloha schválena a postoupena do ãtení druhého.
72 Finance a úvûr, 52, 2002, ã. 2Mohu Vám slíbit, Ïe vláda i pﬁi následném podrobném projednávání zá-
kona o státním rozpoãtu na rok 2002 bude velmi vnímavá k návrhÛm po-
slancÛ, které povedou k efektivnûj‰ímu rozpoãtovému hospodaﬁení v ná-
sledujícím roce.
SUMMARY
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Exposé to the 2002 State Budget Discussion 
in the Czech Parliament
Jiﬁí RUSNOK – Czech Minister of Finance
The  paper  presents  a shortened  version  of  Finance  Minister  Jiri  Rusnok’s
addresses to the lower house of the Czech Parliament in which he sketched the main
macroeconomic, political and financial assumptions of the government’s 2002 state
budget proposal. As the government’s proposal was approved by the lower house in
the second reading, we include both the minister’s presentations.
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konsolidovaný vládní dluh podíl na HDP v %
1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002
skutečnost skutečnost předběžný projekce projekce skutečnost skutečnost předběžný projekce projekce
Hrubý konsolido-
vaný dluh veřej-
ných rozpočtů 240,0 275,2 332,4 428,3 452,5 13,1 14,6 17,0 20,1 19,7
Státní dluh 193,6 226,8 287,4 358,3 401,1 10,5 12,0 14,7 16,8 17,5
Dluh mimorozpoč-
tových fondů 15,0 16,6 14,3 22,2 0,0 0,8 0,9 0,7 1,0 0,0
Dluh veřejného
zdravotního 
pojištění 1,7 1,2 0,7 0,5 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Dluh územně sa-
mosprávných celků 39,2 40,3 41,4 47,3 51,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2
Domácí 175,4 215,1 269,8 – – 9,5 11,4 13,8 – –
Zahraniční 33,9 28,7 29,8 – – 1,8 1,5 1,5 – –
Neidentifikováno 30,7 31,4 32,8 – – 1,7 1,7 1,7 – –
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